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 ┷ᰶ⏍∸ࡡ⣵⬂ࡢࠉ㒼ഃᏄࢅᙟᠺࡌࡾ⏍Ṣ⣵⬂࡛ࡐࡿ௧አࡡమ⣵⬂࡞ฦࡄ
ࡼࡿࡾࠊ⏍Ṣ⣵⬂࡛మ⣵⬂ࡡฦ⿛ᵕᘟࡢ␏࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉ⏍Ṣ⣵⬂ࡡ⣵⬂ฦ⿛
ࡢ΅ᩐฦ⿛࡛࿣ࡣࡿࡾ≁Ṟ࡝⤊㊪࡞ࡻࡽ⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊమ⣵⬂ฦ⿛࡚ࡢࠉ㸦
ᅂࡡ )3& 々⿿࡞ࡗࡀ㸦ᅂࡡ⣵⬂ฦ⿛࠿⾔ࢂࡿࡾ࠿ࠉ΅ᩐฦ⿛࡚ࡢࠉ ᅂࡡ )3&
々⿿ࡡᚃࠉ⣵⬂ฦ⿛ࢅ  ᅂ⾔࠹ࡆ࡛࡞ࡻࡽ㸝➠ୌ΅ᩐฦ⿛ࠉ➠஦΅ᩐฦ⿛㸞ࠉ
஦ಶమࡡ⣵⬂࠾ࡼୌಶమࡡ㒼ഃᏄࢅᙟᠺࡌࡾࠊ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡢࠉ➠ୌ΅
ᩐฦ⿛㛜ጙ๑ࡡ )3& 々⿿Ᏸ஡ᚃ࡞⾔ࢂࡿࠉ➠ୌ΅ᩐฦ⿛࡞࠽ࡄࡾ᯹Ⰵమࡡ୘
ฦ㞫ࢅ㜭࠷࡚࠽ࡽࠉ᭞࡞ࠉ⏍∸ࡡኣᵕᛮࡡ⋋ᚋ࡞࠽࠷࡙ࡵ㔔さ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒ
ࡊ࡙࠷ࡾࠊᐁ㝷࡞ ΅ࠉ ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡḖ᥾ࡢࠉ㒼ഃᏄᙟᠺ࡞␏ᖏࢅ⏍ࡋࡾࠊ
ࡊࡒ࠿ࡖ࡙ࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛ࡢࠉ୘ዲࡡ
ཋᅄよ᪺࡞ࡵ⦽࠿ࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡾࠊ 
 ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞࠽࠷࡙ࠉ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡛࿣ࡣ
ࡿࡾࢪࢷࢴࣈ࠿さࡡཬᚺ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡཬᚺ㐛⛤࡚ࡢࠉ┞ྜྷ᯹Ⰵమ㛣ࡵࡊ
ࡂࡢ጗ግ᯹Ⰵฦమ㛣࡚ )3& 㒼าࡡ┞ྜྷᛮࢅ᳠⣬ࡊࠉࡐࡿࡼ┞ྜྷ㙈㛣࡚ࡡ )3&
㙈ࡡஹᥦ࠿⾔ࢂࡿࡾࠊ┷ᰶ⏍∸࡚ࡢࠉኬ⭘Ⳟ 7HH& ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ ୖ 7HH& ࡛ࡌ
ࡾ ࡡ࣓࣌ࣞࢡ࡚࠵ࡾ 7FI ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ୖ 7FI ࡛ࡌࡾ ࠽ࡻࡦ )PH ࢰࣤ
ࣂࢠ㈻ ௧ୖ )PH ࡛ࡌࡾ ࡞ࡻࡽり፳ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡆࡿࡼࡡࢰࣤࣂࢠ
㈻࡞ࡻࡾ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡレ⣵࡝࣒࢜ࢼࢫ࣑ࡢ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡱ
ࡒ㎾ᖳࠉ7FI ࠽ࡻࡦ )PH ࡛භ࡞഼ࡀࠉࡐࡿࡼ࡞ࡻࡾ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ
)3& 㙈ஹᥦཬᚺࢅಀ㐅ࡌࡾὩᛮࢅᣚࡗࢰࣤࣂࢠ㈻࠿々ᩐሒ࿈ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊࡆ
ࡡࡆ࡛ࡢࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅよ᪺ࡌࡾࡒࡴ࡞ࡢࠉ 7FI ࠽ࡻ
ࡦ )PH ࡛࡛ࡵ࡞഼ࡂ᩺ぞࡡᅄᏄࢅぜ࠷ࡓࡊ࡙よᯊࡌࡾᚪさ࠿࠵ࡾࡆ࡛ࢅ♟
ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ௧୕ࡡࡻ࠹࡝ふⅤ࠾ࡼࠉᮇㄵᩝ࡚ࡢ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ᶭᵋࡡよ᪺ࢅ┘Ⓩ࡛
ࡊ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚࡞㐿ఎᏕⓏよᯊ࡞ࡻࡽ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡫ࡡ㛭୙࠿ᣞᦤࡈࡿ
࡙࠷ࡒ 9'5.5-RS ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧ୖ 9'5.5-RS ࡛ࡌࡾ ࠉ2QI ࢰࣤࣂࢠ㈻ ௧
ୖ 2QI ࡛ ࡌ ࡾ ࠉ ࠽ ࡻ ࡦ ࡐ ࡿ ࡼ ࡡ 々 ྙ మ ࡞ ╌ ┘ ࡊ ࡒ ࠊ ᮇ ㄵ ᩝ ࡞ ࠽ ࠷ ࡙ ࠉ
9'5.5-RS ࠽ࡻࡦ 9'5.5-RS2QI 々ྙమࡡ⢥⿿࡞ᠺຉࡊࠉࡐࡿࡼࡡᶭ⬗よ
ᯊࢅ⏍໩ᏕⓏ࠽ࡻࡦ∸⌦໩ᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡖ࡙⾔ࡖࡒࠊࡐࡡ⤎ᯕࠉ 9'5.5-RS
࠽ࡻࡦ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿ࠉ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞
࠽࠷࡙ࠉ7FI ࠽ࡻࡦ )PH ࡡὩᛮࢅ⿭ຐࡌࡾ㔔さ࡝ᙲ๪ࢅ᭯ࡌࡾࡆ࡛ࢅⓆぜ
ࡊࡒࠊ 
 ௧ୖ࡞ࠉᮇㄵᩝࡡ྘❮ࡡᴣさࢅ㏑࡬ࠉフ౮ࢅຊ࠻ࡾࠊ 

 ➠  ❮ࡢࠔᗆㄵࠕ࡚࠵ࡽࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞ࡗ࠷࡙࡛ࠉᮇ◂✪ࡡよᯊ┘
Ⓩࢰࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾ 9'5.5-RS ࠽ࡻࡦ 2QI ࡞ࡗ࠷࡙୯ᚨⓏ࡞よㄕࡌࡾࡆ࡛
࡚ࠉᮇ◂✪࡞࠽ࡄࡾ⫴ᬊ࡛┘Ⓩ࡞ࡗ࠷࡙㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠  ❮ࡢࠔᐁ㥺᪁Ἢࠕ࡚࠵ࡽࠉᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙⏕࠷ࡒモᩩཀྵࡦᐁ㥺᪁Ἢ࡞
ࡗ࠷࡙㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ 
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 ➠  ❮ࡢࠔ⤎ᯕࠕ࡚࠵ࡽࠉࡆࡡ❮࡚ࡡහᐖࡢኬࡀࡂ  ࡗ࡞ฦࡄࡼࡿࡾࠊ
࡚ࡢࠉࡱࡍࠉ΅ᩐฦ⿛≁␏Ⓩ࡞┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺཀྵࡦ )3& 㙈ஹᥦཬᚺࢅり፳
ࡌࡾࣃࢹ )PH ࡡ⢥⿿Ἢࢅ☔❟ࡊࠉࡐࡡ⢥⿿ࢰࣤࣂࢠ㈻ࢅ⏕࠷࡙ᵋ㏸よᯊࢅ┘
Ⓩ ࡛ ࡊ ࡒ ⤎ ᬏ ໩ ࢅ ⾔ ࡖ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ ⤾ ࠷ ࡙ ࠉ ࣏ ࢗ ࢪ 9'5.5-RS ࠽ ࡻ ࡦ ࣃ ࢹ
9'5.5-RS2QI 々ྙమࢅኬ⭘Ⳟ࡚Ⓠ⌟ࡈࡎࠉ⤄ᥦ࠻ࢰࣤࣂࢠ㈻࡛ࡊ࡙⢥⿿
ࡌࡾ⣌ࢅ☔❟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ≁࡞ࠉࣃࢹ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ
ࡡ VWRLHKLRPHWU^ ࡚㧏⣟ᗐࡡ々ྙమ࡛ࡊ࡙⢥⿿ࡌࡾࡆ࡛࡞ᠺຉࡊ࡙࠷ࡾࠊຊ
࠻࡙ࠉฦᯊ㉰㐪ᚨἪཀྵࡦࢣࣜ℈㐛Ἢ࡞ࡻࡾよᯊࢅ⾔࠷ࠉࣃࢹ 9'5.5-RS ࡛ࣃ
ࢹ 2QI ࠿Ꮽᏽ࡝ KHWHURILPHU ࢅᙟᠺࡌࡾࡆ࡛ࡵ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡࢰࣤࣂ
ࢠ㈻ࡡ⢥⿿Ἢࡢࠉᮇ◂✪࡞࠽࠷࡙᩺ࡒ࡞☔❟ࡈࡿࡒࡵࡡ࡚࠵ࡽࠉ΅ᩐฦ⿛᭿
⤄ᥦ࠻ࡡ⌦よࡡࡒࡴࡡ㔔さ࡝ᢇ⾙Ⓩ㐅Ṅ࡛ࡊ࡙フ౮࡞ೋࡌࡾࠊ 
  ࡚ࡢࠉ⢥⿿ࡊࡒ࣏ࢗࢪ 9'5.5-RS㸝௧ୖ 9'5.5-RS ࡛ࡌࡾ㸞ࢅ⏕࠷ࡒ
⏍໩ᏕⓏよᯊࡡ⤎ᯕࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾࠊ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࡡ LQ[LWUR ᐁ㥺⣌࡛ࡊ
࡙ )ORRS ࢓ࢴࢬ࢕Ἢ࠿ୌ⯙Ⓩ࡞⏕࠷ࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡱ࡚࡞ )PH ࡞ࡻࡽཬ
ᚺ⏍ᠺ∸ࡡ )ORRS ࠿ᙟᠺࡈࡿࡾࡆ࡛࠿ሒ࿈ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉࡐࡡὩᛮࡢ
ኬ⭘Ⳟ 7HH& ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙ⴥࡊࡂ఩࠷ࡆ࡛࠿▩ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࠉࢣࢿ࣑ࢦ
࢕ࢫ࠿ኬ⭘Ⳟࡻࡽⴥࡊࡂኬࡀࡂࠉࡻࡽຝ⋙Ⰳࡂ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࢅ⾔࠹ࡆ࡛
࠿ᚪさ࡛ࡈࡿࡾ┷ᰶ⏍∸࡚ࡢࠉࡆࡡὩᛮࢅಀ㐅ࡌࡾᅄᏄ࠿ᚪ㡪࡚࠵ࡾࡆ࡛࠿
஢᝷ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡆ࡛࠾ࡼࠉᮇ◂✪࡚ࡢ΅ᩐฦ⿛≁␏Ⓩ࡞┞ྜྷ ) 3& ᑊྙཬᚺ
ࢅ⾔࠹ )PH ࢅ⏕࠷ࡒ )ORRS ࢓ࢴࢬ࢕⣌࡞ 9'5.5-RS ࢅ῟ຊࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ
9'5.5-RS ࠿ )PH ౪ᏋⓏ࡝ )ORRS ᙟᠺࢅ㢟ⴥ࡞୕᪴ࡈࡎࡾࡆ࡛ࢅⓆぜࡊࡒࠊ
ࡈࡼ࡞ࡆࡡࢬࢠࢨ࡚ࣘࣤࡢࠉ9'5.5-RS ࠿༟㙈 )3& ࠽ࡻࡦ஦㔔㙈 )3& ࡡ࠷ࡍ
ࡿ࡞ࡵ⤎ྙࡌࡾ )3& ⤎ྙࢰࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾࡆ࡛ࡵ᩺ࡒ࡞ぜฝࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
  ࡚ࡢࠉࣃࢹ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ㸝௧ୖ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡛
ࡌࡾ㸞ࢅ⏕࠷ࡒ⏍໩ᏕⓏよᯊࡡ⤎ᯕࢅオ㏑ࡊ࡙࠷ࡾࠊ9'5.5-RS ༟మ࡛ྜྷᵕ
࡞ࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿༟㙈࠽ࡻࡦ஦㔔㙈 )3& ࡞⤎ྙࡌࡾ )3& ⤎ྙࢰ
ࣤࣂࢠ㈻࡚࠵ࡾࡆ࡛ࠉࡱࡒࠉ)PH ౪ᏋⓏ┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࢅಀ㐅ࡌࡾࡆ࡛ࢅ
♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ)3&㙈ஹᥦཬᚺࡡ LQ[LWURᐁ㥺⣌࡚࠵ࡾ VWUFQIH]HKFQJH
࢓ࢴࢬ࢕Ἢࢅ⏕࠷࡙ࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿┞ྜྷ )3& ᑊྙཬᚺࡡࡲ࡝ࡼ
ࡍࠉࡐࡡᚃࡡ㐛⛤࡚࠵ࡾ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞࠽࠷࡙ࡵ )PH ࡡὩᛮࢅⴥࡊࡂಀ㐅
ࡌࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ୕ࠉ )PH ࡛ྜྷࡋࡂ 7HH& ࣓࣌ࣞࢡ࡚࠵ࡾ
7FI ࡞౪ᏋⓏ࡝ )3& 㙈ஹᥦཬᚺ࡞ᑊࡊ࡙ࡵࠉ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿Ὡ
ᛮ໩ᅄᏄ࡛ࡊ࡙ᶭ⬗ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࡵぜฝࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉVWUFQIH]HKFQJH
࢓ࢴࢬ࢕⣌࡞࠽࠷࡙ᙟᠺࡈࡿࡾཬᚺ୯㛣మࢅ࣐࣐ࢴࢠࡊࡒ୔ᮇ㙈ฦᒪ )3& ᇱ
㈻ ࡞ ࠉ 9'5.5-RS2QI 々 ྙ మ ࠿ ඁ ඙ Ⓩ ࡞ ⤎ ྙ ࡌ ࡾ ࡆ ࡛ ࡵ ♟ ࡊ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ 
9'5.5-RS ࠽ࡻࡦ 2QI ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡆࡿࡱ࡚㐿ఎᏕⓏよᯊ⤎ᯕࡡሒ࿈࠿୯
ᚨ࡚࠵ࡽࠉ௧୕ࡡ⏍໩ᏕⓏよᯊ⤎ᯕࡢࡌ࡬࡙᩺ぞࡡⓆぜ࡚࠵ࡖࡒࠊࡆࡡࡆ࡛
࠾ࡼࡵࠉᮇㄵᩝ࡞࠽ࡄࡾⓆぜࡢࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡ⌦よࡡࡒࡴ࡞㔔さ࡝᩺
ࡒ࡝▩ぜ࡛ࡊ࡙㧏ࡂフ౮࡚ࡀࡾࠊ 
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  ࡚ࡢࠉ 9'5.5-RS ࡡᶭ⬗㡷ᇡ࡞ࡗ࠷࡙よᯊࡊࡒ⤎ᯕࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾࠊࡱ
ࡍࠉ9'5.5-RS ࡡ ( ᮆ❻Ḗ኶ን␏మࢰࣤࣂࢠ㈻ࢅ  ⛸㢦ష⿿ࡊࠉ⢥⿿ࡌࡾࡆ
࡛࡞ᠺຉࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉࡐࡿࡼࡡḖ኶ን␏మࢅ⏕࠷࡙ 9'5.5-RS ࡡ )3&
⤎ྙὩᛮ࠽ࡻࡦࣃࢹ )PH ౪ᏋⓏ )ORRS ᙟᠺࡡಀ㐅Ὡᛮ࡞ࡗ࠷࡙ㄢ࡬࡙࠷ࡾࠊ
ࡐࡡ⤎ᯕࠉ9'5.5-RS ࡡ ( ᮆ❻㡷ᇡ௛㎾࡞న⨠ࡌࡾሲᇱᛮ࢓࣐ࢿ㓗࡞ᐣࢆࡓ
㡷ᇡ࠿ࠉ9'5.5-RS ࡡ )3& ⤎ྙ࠽ࡻࡦ┞ྜྷ )3& ᑊྙὩᛮ໩࡞࡛ࡖ࡙㔔さ࡝㡷
ᇡ࡚࠵ࡾࡆ࡛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ➠  ❮ࡢࠔ⩻ᐳࠕ࡚࠵ࡽࠉᮇㄵᩝ࡚ᚋࡼࡿࡒ▩ぜࢅࡱ࡛ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉ
ࡐࡿࡼ࠾ࡼ⩻ᐳࡈࡿࡾࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞࠽ࡄࡾ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ
ࡡᙲ๪ࢅ㊻ࡱ࠻ࡒ᩺ࡒ࡝ཬᚺᶭᵋࡡ࣓ࢸࣜࢅᥞ᱄ࡊ࡙࠷ࡾࠊ 

 ௧୕ࠉᮇㄵᩝࡢࠉ9'5.5-RS ༟మ࠽ࡻࡦ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡞ࡗ࠷࡙ࠉ
⤄ᥦ࠻ࢰࣤࣂࢠ㈻࡛ࡊ࡙⢥⿿ࡌࡾ⣌ࢅ☔❟ࡊࠉࡐࡿࡼࡡᶭ⬗よᯊࢅ⏍໩ᏕⓏ
࠽ࡻࡦ∸⌦໩ᏕⓏᡥἪ࡞ࡻࡽิࡴ࡙⾔ࡖࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ┞ྜྷ )3& 㙈ࡡ᳠⣬࠽
ࡻࡦ )3& 㙈ࡡஹᥦࡢࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻࡞࠽࠷࡙୯ᚨⓏ࡝ᙲ๪ࢅᯕࡒࡊ࡙࠷
ࡾࠊᮇ◂✪࡚ࡢࡐࡡୌ㏻ࡡཬᚺࢅ 9'5.5-RS2QI 々ྙమ࠿Ὡᛮ໩ࡌࡾࡆ࡛
ࢅ ิ ࡴ ࡙ ᪺ ࡼ ࠾ ࡞ ࡊ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ ࡈ ࡼ ࡞ ࠉ 9'5.5-RS ࡡ Ḗ ኶ ን ␏ మ ࡡ よ ᯊ ࡷ
9'5.5-RS2QI 々 ྙ మ ࡡ )3& ⤎ ྙ ≁ ␏ ᛮ ࡡ よ ᯊ ࡝ ࡜ ࢅ ㏳ ࡊ ࡙ ࠉ
9'5.5-RS2QI 々ྙమ࡞ࡻࡾ )3& ⤄ᥦ࠻ཬᚺࡡὩᛮ໩࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅ῕ࡂᤸ
ࡽ ୖ ࡅ ࡙ ⩻ ᐳ ࡊ ࡙ ࠷ ࡾ ࠊ ΅ ᩐ ฦ ⿛ ᭿ ⤄ ᥦ ࠻ ࡡ ᩺ ぞ ᅄ Ꮔ ࡚ ࠵ ࡾ
9'5.5-RS2QI 々ྙమࡡᶭ⬗ࢅ⏍໩ᏕⓏ࡞ิࡴ࡙᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒᮇㄵᩝࡡᠺ
ᯕࡢࠉ΅ᩐฦ⿛᭿⤄ᥦ࠻ࡡ࣒࢜ࢼࢫ࣑ࢅよ᪺ࡌࡾࡒࡴ࡞㔔さ࡝▩ぜࢅ୙࠻࡙
࠷ࡾࠊࡻࡖ࡙ࠉᮇㄵᩝࡢ༡ኃ㸝⌦Ꮥ㸞ࡡᏕనㄵᩝ࡛ࡊ࡙౮ೋࡡ࠵ࡾࡵࡡ࡛ヾ
ࡴࡼࡿࡾࠊ 

 ᖳ  ᭮ 
 
ᐼᰕဤ  
㸝୹ᰕ㸞᪡⛼⏛ኬᏕຐᩅ᤭     ༡ኃ㸝Ꮥ⾙㸞㸝ᇳ⋚ኬᏕ㸞   ⬄᱀ᆊ  ொᚷ  
    ᪡ ⛼⏛ኬᏕᩅ᤭      ⷾᏕ༡ኃ   㸝ஐᕗኬᏕ㸞  ᰐ⏛  㔔ಘ  
    ᪡ ⛼⏛ኬᏕຐᩅ᤭     ༡ኃ㸝⌦Ꮥ㸞㸝ྞཿᒁኬᏕ㸞ᒷᓧ  ⚵㞕  
    ⌦ ໩Ꮥ◂✪ᡜ୕ᖆ◂✪ဤ  ⌦Ꮥ༡ኃ   㸝᮶ாኬᏕ㸞  ᰐ⏛  Ṃᙢ  
 
